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３　Just in Time Teaching
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設問１－１の選択肢 内発的動機づけ 統　合 同一化 取り入れ 外的調整 非動機づけ 該当なし 計
1 1 0 5 0  5 0 2 13
2 3 2 1 3 10 0 0 19
3 1 0 0 0  3 0 0  4
4 0 0 0 0  1 4 0  5
計 5 2 6 3 19 4 2 41
表４　設問２－１の回答
設問１－１／設問２－１ １．実践１が負担 ２．実践２が負担 ３．変わらない 計
1  4 7 2 13
2 17 0 2 19
3  1 1 2  4
4  2 0 3  5
計 24 8 9 41
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